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ABSTRACT 
 
Astuti, Novieta Wahyu Widhi. 2015. Improve Learning Subtheme Aku dan Cita-
Citaku Content SBdP and Bahasa Indonesia Through Application Project 
Based Learning Model. Primary School Teacher Education. Faculty of 
Teacher Training and Education. University of Muria Kudus. Supervisor 
(1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (2) Nur Fajrie, S. Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Project Based Learning, Learning Outcomes, Subtheme Aku dan Cita-
Citaku 
 
This research is motivated by the learning outcomes of students who are 
still lower both the knowledge, skills and attitudes. Teachers are already using the 
curriculum in 2013, but in a way which is still do not use a variety of learning 
models. So that students tend to get bored and tired in the learning process. To 
improve learning outcomes required learning model which emphasizes student 
activity is Project Based Learning Model. The aim of this study is to describe the 
application of the Project Based Learning Model and found an increase in student 
learning outcomes that include knowledge, skills, and attitudes on subtheme Aku 
dan Cita-Citaku through SBdP and Bahasa Indonesia charge in grade IV SDN Puri 
02 Pati. 
Learning outcomes are the result of learning is something that is generated 
after the learning process is used as a benchmark of the student's ability and learning 
successes include four aspects: attitudes, knowledge and skills. Project Based 
Learning Model is a learning model that provides the opportunity for teachers to 
manage classroom learning with work involving projects produced or made by 
students in the learning process. 
This classroom action research will be conducted in class IV SDN Puri 02 
Pati with research subjects 32 students. The study lasted for 2 cycles with 4 meeting, 
each cycle consisting of planning, implementation, observation and reflection. The 
independent variable was the Project Based Learning Model. The dependent variable 
is the student learning outcomes. Data collection techniques were interviews, 
observation, testing and documentation. Analysis of the data used is descriptive 
qualitative data analysis. 
The results of the study are learning outcome Subtheme Aku dan Cita-
Citaku significantly between cycle I (93.75%) and cycle II (96.88%), supported by 
increasing an activities of learning in cycle I of 19% which is very good predicate to 
 
x 
 
34% were awarded excellent in cycle II. Improvement Project Based Learning 
model also increased 83.54% in cycle I with a good category to 85% in cycle II with 
very good category. It was proved that the use of Project Based Learning model can 
improve student learning outcomes and learning Subtheme Aku dan Cita-Citaku in  
class IV SDN Puri 02 Pati. 
Based on the results of action research conducted in class IV SDN Puri 02 
Pati can be concluded that the use of Project Based Learning model can improve 
learning outcomes and student learning activities Subtheme Aku dan Cita-Citaku in 
class IV SDN Puri 02 Pati. To apply the model suggested in Project Based Learning, 
teachers must determine the student projects will be made in accordance with the 
material and fully explain and detail to the students so that students can understand 
and creativity in making the project. 
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ABSTRAK 
Astuti, Novieta Wahyu Widhi. 2015. Peningkatan Pembelajaran Subtema Aku dan 
Cita-Citaku Muatan SBdP dan Bahasa Indonesia Melalui Penerapan 
Model Project Based Learning. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Project Based Learning, Hasil Belajar, Subtema Aku dan Cita-Citaku. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa yang masih rendah 
baik pengetahuan, keterampilan dan sikap. Guru sudah menggunakan kurikulum 
2013, tetapi dengan cara mengajar yang belum menggunakan model pembelajaran 
yang bervariasi. Sehingga siswa cenderung bosan dan jenuh dalam proses 
pembelajaran. Untuk meningkatkan hasil belajar diperlukan model pembelajaran 
yang mengedepankan keaktifan siswa yaitu Model Project Based Learning. Tujuan 
pelaksanaan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan Model Project Based 
Learning dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap pada subtema aku dan cita-citaku muatan 
SBdP dan Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN Puri 02 Pati. 
Hasil belajar adalah hasil belajar adalah sesuatu yang dihasilkan setelah 
adanya proses belajar yang dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan siswa serta 
keberhasilan pembelajaran yang meliputi 4 aspek yaitu sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Model Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas 
dengan melibatkan kerja proyek yang dihasilkan atau dibuat oleh siswa dalam proses 
pembelajaran. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN Puri 02 
Pati dengan subjek penelitian 32 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus 
dengan 4 pertemuan, setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas adalah Model Project Based Learning. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar Subtema Aku dan Cita-
Citaku yang cukup signifikan antara siklus I (93,75%) dan siklus II (96,88%), 
didukung dengan peningkatan aktivitas belajar pada siklus I sebesar 19% yang 
 
xii 
 
mendapatkan predikat sangat baik menjadi 34% yang mendapatkan predikat sangat 
baik pada siklus II. Peningkatan pembelajaran model Project Based Learning juga 
mengalami peningkatan pada siklus I 83,54% dengan kategori baik menjadi 85% 
pada siklus II dengan kategori sangat baik.  Hal itu membuktikan bahwa penggunaan 
model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 
pembelajaran subtema Aku dan Cita-Citaku kelas IV SDN Puri 02 Pati.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Puri 02 Pati dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Project Based 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa subtema Aku 
dan Cita-Citaku kelas IV SDN Puri 02 Pati. Untuk disarankan dalam menerapkan 
model Project Based Learning, guru harus menentukan proyek yang akan dibuat 
siswa sesuai dengan materi dan menjelaskan secara lengkap serta rinci kepada siswa 
agar siswa paham dan dapat berkreativitas dalam pembuatan proyek.  
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